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Characteristics of elderly people interested in activities that 
contribute to society




































































































































































まで 7 択とし、「週に 1 回程度以上」群と「月















































性 が44.1%で あ っ た。「 都 営 」 で は 男 性 が
41.4%、女性が58.6%で、男性の割合は「分譲」
の方が約15ポイント多かった。年齢では、60代























































性別* 男性 119（55.9） 41（41.4）
　 女性 94（44.1） 58（58.6）




　 平均値±標準偏差 72.41±6.068 74.06±6.277
居住期間*** 1 年未満 3（1.4） 12（12.2）
1 ～ 10年未満 15（7.1） 39（39.8）
10～ 20年未満 25（11.8） 26（26.5）
20～ 30年未満 49（23.1） 8（8.2）
　 30年以上 120（56.6） 13（13.3）
家族構成*** 1 人暮らし 50（23.6） 48（49.5）
配偶者と 2 人暮らし 110（51.9） 31（32.0）
上記以外 52（24.5） 18（18.6）
主観的健康状態 健康良好群 185（87.3） 83（83.0）
要介護認定調査** 受けている 11（5.2） 15（15.0）
仕事 している 66（31.3） 26（26.5）
収入*** 5 万円未満 9（4.3） 10（10.6）
5 ～ 10万円未満 28（13.3） 31（33.0）
10～ 15万円未満 18（8.6） 27（28.7）
15～ 20万円未満 43（20.5） 14（14.9）
20～ 25万円未満 38（18.1） 6（6.4）
25～ 30万円未満 31（14.8） 4（4.3）
30万円以上 43（20.5） 2（2.1）
家族以外の接触頻度* 週に 1 回程度以上 184（86.8） 75（76.5）
近所づきあいの状況* お互いに訪問しあう人がいる 50（23.6） 24（24.0）
立ち話をする程度の人がいる 122（57.5） 45（45.0）
あいさつのみ 36（17.0） 23（23.0）
　 つきあいはほとんどない 4（1.9） 8（8.0）
生活満足度** 生活満足群 191（89.7） 78（78.8）
関心を寄せる地域課題 特になし 18（8.6） 7（7.7）













































































　10万円以上20万円未満 0.709 * 2.031（1.011-4.082）
　20万円以上 0.231 1.260（0.650-2.443）
家族以外の接触頻度（基準：「月に 2 、3 回程度以下」群） 0.758 * 2.133（1.024-4.445）
近所づきあいの状況（基準：「あいさつする程度以下」群） 1.678 *** 5.352（2.700-10.611）
生活満足度（基準：生活満足群） 1.041 * 2.833（1.177-6.819）
関心を寄せる地域課題（基準：「なし」群） 0.567 1.762（0.651-4.771）
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